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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti pengaruh 
beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan profitabilitas 
terhadap manajemen laba yang di lakukan oleh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan 
discretionary accrual sebagai proksi dalam mengukur tingkat 
manajemen laba yang di lakukan oleh suatu perusahaan. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data dari perusahaan 
manufaktur dari periode 2012-2016 yang telah terdaftar dalam BEI. 
Data di ambil dengan menggunakan teknik purposive sampling 
dengan total sampel sebanyak 54 perusahaan. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba, beban pajak tangguhan 
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sedangkan 
profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini 
berarti semakin tinggi tingkat perubahan beban pajak tangguhan 
maka semakin kecil tingkat manajemen laba yang dilakukan 
perusahaan. Sedangkan jika profitabilitas semakin tinggi maka 
tingkat manajamen laba yang dilakukan perusahaan juga akan 
semakin tinggi.  
 
 
 
 
Kata Kunci: Manajemen Laba, Beban Pajak Tangguhan, 
Perencanaan pajak, Profitabilitas 
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ABSTRACT 
 
      This study have a goal to give evidence that deferred tax 
expense,tax planning and profitability have an aility to detect 
eanings management. This study used discretionary accruals to 
measure earnings management. Data used manufacturer company 
that list at Indonesian Stock Exchange 2012 -2016. The sampling 
technique used purposive sampling method with total sample of 54 
companies. Data analysis technique using multiple regression 
analysis. 
      The results showed that the tax planning has no effect on 
earnings management, deferred tax has a negative effect on earnings 
management and profitability has positive effect on earnings 
management. This means that the higher the rate of deferred tax 
expenses by the company the lower the level of earnings 
management. At the same time the higher the rate of   profitability 
then the higher the level of earnings management by the company. 
 
 
 
Keywords: Earnings Management, Deferred Tax expense, Tax 
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